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ZADACI I ISTRAZIVAEKA DJELATNOST TEHNICKOG ODSJEKA
SEKCIJE ZA REHABILITACIJSKU PEDAGOGIJU I KOMUNIKACIJSKE
ZNANOSTI HUMBOLDTOVA SVEUEILISTA U BERLINU
Napomena Uredni5tva. U ovom i
sl'iedeiem broju,rDefektologije" ob-
avljujemo neznatno skraieni tekst
predavanja Sto ga je gost iz Njemad-
ke Demokratske Republike inZ. Meh-
nert mjeseca travnja 1976. odri,ao na
Fakultetu za defektologiju Sveudili5-
ta u Zagrebu.
1. Uvod
Vei od osnutka Sekcije za rehabi-
Iitacijsku pedagogiju i komunikacij-
ske znanosti na Humboldtovu Sveudi-
li5tu u Berlinu njezin je Tehni6ki od-
sjek, osim zad,ataka iz eksper'imen-
talne fonetike i akusti'ke govora, kao
dio komunikacijskih istraZivanja,
preuzeo i zadatke na razvijanju ko-
munikacijskih tehnidkih pomagala za
osobe s o5teienjima, te niz nas,tavnih
abveza.
Taj je rad zasad ograniden na tri
specijalno pedago5ka podrudja: na pe-
dagogiju os,oba oiteiena vida, govora
i sluha. Kako je vei prije postojala
odgovarajuia informacijskotehnidka,
elektronidka i elektroakustidka labo-
ratorijska i radionidka oprema, t.o su
se ti radovi mogli preuzeti bez dopun-
ske opreme.
U perspektivi namjeravamo preu-
zeti i razvoi'ne zadatke na detvr,to,rn
specijalno pedago5kom podrudju, tj.
na podrudju pedagogije tjelesnih in-
valida.
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Zasad su, pored radova na razvija-
nju i konstruiranju komunikacijskih
tehnidkih pomagala, u toku istraZiva-
dki radovi iz govorne akustike (objek-
tivna analiza govora, objektivna pro-
cjena glasa, radovi koji zadiru u teh-
nidku sintezu govora, ,te oni u vezi sa
specijalnim mje,rniirn problem,ima eks-
perimentalne fonetike).
Put je redovito takav da razvojni i
konstrukcijski radovi zavr5avaju s iz-
gradnjom probnog stroja. Taj probni
stroj podvrgava se potom test,iranju
u Skolskoj praksi, izvrie se eventual-
ne promjene i dopune, a zatim.se iz-
radi tehnidka dokumentacija koja di-
ni osnovu za moguiu buduiu serijsku
proizvodnju.
Svi dosada5nj,i probni ure<laji iz-
radivali su se u Tehnidkom odsjeku
Sveudili5ta. Izuzefak su samo optid-
ka pomagala za itanje koja su se,
zbog posebnih zahtjeva Sto ih postav-
lja precizna mehanika, morala izra-
divati u specijalioiranoj radionici.
Sve vrijeme, dok je istralivanje u
toku, vrlo tijesno ,kontaktiraju tehni
dar, koji razvija stroj, i pedagog, ko-
j.i je primjenjuje i koristi u praksi.
Na taj se nadin kontinuirano postiZe
jedinstvo teor'ije i prakse.
Zadatak je ovoga prikaza da u sa-
Zetu obliku dade pregled o zadaci-
ma Tehnidkog odsjeka, te da informi-
ra o tehnidkoj izobrazbi studenata,
kao i o istraiivadkim i razvoinim ra-
dovima.
2. Zadaci izobrazbe
Na Sekciji za rehabilitacijsku peda-
gogiju i komunikacijske znanosti ob-
razuj.u se stude,nti koji imaju vi5ego-
di5nje struino praktidno iskustvo u
opieobrazovnoj politehnidkoj 5koli,
u redovnim djedjim vrtiiima, kao i u
Skolama, djedjim vrtiiima i drugim
ustanovama za djecu sa psihofizidkim
o5teienjirna. To su, dakle, svr5eni na-
stavnici, odgajatelji ili djedje njego-
vateljice. Oni se u dvogodi5njem stu-
diju osposobljavaju za rad u speci-
jalnoj Skoli (npr. u Skoli za gluhe i
nagluhe, za logopate, itd.), odnosno
u ustano,vama kao Sto su, na Primjer,
specijalno pedagoSka savjetovaliSta
ili djedji vrti6i, te stjedu kvalifikaci-
ju diplomiranog pedagoga.
Dvogodi5nji studij provodi se zbog
dru5tvene potrebe specijalnih peda-
goga.
Studij zahtjeva velik napor, volju i
ustrajnost, kako o,d studenata, tako
i od nastavnika. Jer kako je rijed o
studentima koji vei posjeduju vlasti-
ta praktidna iskustva, to oni sa svo-
jim iskustvom usporecluju nastavne
sadrZaje, pa se sasvim opravdano zah-
tijeva podudaranje teorije i prakse.
Usvajanje znanstveno-teoretskog na-
iina mi5ljenja ne moZe se postiii sa-
mo putem predavanja. To preteZno
receptivno usvajanje spoznaja u tak-
vu obrazovnom obliku treba dopunja-
vati stvaraladkim raspravama na se-
minarima, vjeZbama i u Praksi, te ga
u nastavnom rad'u kao i u istraZivad-
koj djelatnosti pretvoriti u znanstve-
no temeljeno i promiSljeno djelova-
nje.
2.1. Seminar za surdopedagoge
U skladu s centralnim planom stu-
dija pri Sekcij,i za rehabilitacijsku
pedagogiju i komunikacijske znano-
sti studenti smjera za pedagogiju glu-
hih i nagluhih upoznaju se u p'oseb-
nom serninaru s komunikaciiskim
tehnidkim pomagalima za slu5no o3-
te6ene, ukljudujuii i njihovu primje-
nu u specijalno pedago5koj praksi.
Taj seminar sastoji se dijelom prakti
davanja, a dijelom od praktikuma.
RaspoioZivo vrijeme je ogranideno.
To ie reii da je, zbog obilja nastav-
nog gradiva koje treba obraditi, po-
trebno izvr5iti izvanredno svrhovito
programsko o'blikovanje te primje-
njivati sva sredstva kojima se podu-
piru zornost i razumijevanje. Cilj to-
ga seminara je:
- da studentima pruZi pregled okomunikacijskim tehnid.kim po-
magalima za sluino oSteiene;
- da se studenti upoznaju s osno-. vama prijeko potrebnim za ta-
zumijevanje kako i na koji na-
dina takva tehnidka Pomagala
funkcioniraju;
- da se upoznaju s primjenom iupotrebom takvih pomagala, od-
nosno uredaja u radu u svojoj
struci;
- da im se dadu didaktidko,meto-,di6ke upute i
- da im se posreduju sposbnostii vjeitine za rukovanje takvim
sloZenim elektronidkim uretla-
jima.
U uvodnome dijelu predavanja (ko-
ji dio izvodi jedan surdopedagog) ob-
ja5njava se, osim pedagogijskih osno-
va, mjesto raznih komunikacijskih
tehnidkih pomagala u glasovno-govor-
nome lancu komunikacije. U daljnjim
dijelovima obraduju se prijeko po-
trebne osnove akustike, elektronike
i tehnike izradbe ureclaja. Da bi se
sve maloprije spomenuto moglo zor-
no prikazati, u predavanju se primje-
njuje mnogo vizualnog materijala (di-
jaslike, folije za projiciranje pri dnev-
nom svjetlu).
Osim toga, zamijeieno je da je vrlo
ko'risno da se studentima dadu prazni
listovi papira formata A4 radi nak-







zitiva primijenjenih u predavanju; to
im sluZi kao dopuna biljeiaka s pr.e-
davanja. (tablice, grafidki pri,kazi. . .).
Ti materijali uvel.i'ko pomaiu stu-
dentu u sam,ostalnoj proradi gradiva
koje su sluSali na predavanjima, i
stoga ih traZe. Oni irm u5tecluju vrije-
me pr,i samostalnom studiranju, jer
takve sli,ke ne moraju ponovno vadi-
ti iz literattr,re niti ih slagati. Ta se
metoda, po na5oj ocjeni, pokazala vr-
lo uspjeSnom.
Praktikum, kao drugi d'io izobraz-
be, tako je postavljen da studenti
sami eksperimentiraju odabranim ko-
munikacij,skim tehnidkim pomagali-
ma i da tako mogu dolaziti do sPoz-
naja (5).
Na svim podrudjima ,Prirodnih i
dru5tvenih znanosti eksperimentalna
metoda, kao Sto je ,poznato, predstav-
lja sredstvo za stjecanje spoznaja,
odnosno za ot'kr'ivanje zakonitosti i
poveaznosti joi neotkrivenih pojava.
Eksperiment:
- oslanja se o 
vei Postojeie sPoz-
naje o objektivnim zakonitostima te
produbljuje znanje o njima;
- sadrZi 




analizu svojih objekata, Sto ie reci
da je izvanredno Pogodan, Pod Pret-
postavkom da ne stoji izoli'rano -ne-go
ha se uklapa u ukuPni Program, kako
bi se zajamd'ili visoki obrazovni efekti'
U ovome smo sludaj'u, uzi'majudi u
obzir odreGleni broj studenata, razra-
dili pet pokusa, koji se odnose na bit-
ne todke nastavno,ga programa. Pred-
metom prvoga pokusa je kolektivno
slu5no pomagalo o tim spravarna go-
vorit iemo nesto kasnije). Svrha je
toga pokusa usvajanje pouzdanijih
spoznaja o nadinu na koji uretlaj
funkcionira, o moguiim izvorima po-
gre5aka te o Praktidnom rukovanju
pri u,potrebi.
Drugi pokus bavi se 'Primjenom in-
div,idualnog binauralnog trenera, nje-
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govim spajanjem s raznim uretlaji-
ma, rlpr. s onirna za ,preno5enje tak-
tilnih informacija.
Treii porklls sadrZi probleme mag-
netofonske tehnike razna spajanja s
komunikaoijs,kim tehnidkim pomaga-
lima, procjenjivanje svojstava mag-
netofonske vrpce, tehnike izreziva-
nja, itd).
U detvrtome 'pokusu predstavljaju
se individualni slu5ni stnojevi, te je-
dan uredaj za simuliranje slu5nih oS-
tetenja, a u petom se pokusu govori
o upo'trebi dinamiidkog indikatora, o
osnovnim stvarima u odnosu Prema
indikato,rima svoi stava.
Za sve te poJ<use jednako vrijedi
da student,i u toku nastavne jedinice
moraju dobiti i o'braditi mnogo poda-
taka radi svladavanja propisanoga
programa.
MoZda bi jo5 trebalo dodati da ve-
iina stude,nata nije dosad bila navikla
baratati ni eksperimentirati komplici-
ranom ureelajnom tehnikom, Pa su se
stoga mogli malo uZivljavati " Jgh-nidke probleme. Zato su se utoliko
vi5e tr;Zili putovi i sredstva kako bi
im se gradivo 5to zornije prezentiralo
i program u pokusima obradio na Sto
shvatljiviji nadin.
2.2. Seminar za tiflopedagoge
U dopunu izloZenome treba PriPo-
menuti predavanja za tifl'opedagoge'
da bismo tako pokazali kako Tehnii-
ki odsjek pruZa student;ima relatil'no
Siroku paletu tehnidkih osnova za nji'
hovu specijalnu s'truku. U sedam po-
glavlja obrailuj'u se:
- sustav optidko-taktilne konver-zije;
- rukovanje akustidkim strojevi-m,a;
- pojava podataka i or:ijentacija;
- pohranjivanje i umnoZavanje;
- optidko-aktrrstidka konverzija 
(su-
stavi fonetidkog izlaza) ;
- sustavi za slabovidne 
(tv.sustavi,
specijalne ltape) i
- nastavna sredstva za slijepe islabovi'dne.
I taj se seminar izvodi uz upo'tre-
bu auditivnih i vizualnih nastavnih
sredstava, pri demm smo vodili brigu
o poznatim naielima za sastavljanje
takvi sredstava i pripremanju au-
dio-vizualnog i pripremanju tiska-
nog materijala.
Pri tome se ,osobito pazilo da svi
procesi percepoije proisteknu iz prak-
se i da se u praksi mjeri njihova is-
pravnost. Iz mno5tva ponutlenih mu
podataka student traii one koje on
treba za upravljanje svoga pona5anja
i za tealiziranje svojih misaonih pro-
cesa.
Na koji se nadin i'nformacija posre-
duje, od velikog je znadenja zab,rzinu
i kvalitetu tih misaonih tokova, pa
nije nepotrebno upozoriti jo5 jednom
na zahtjev za ,todnim izborom tiska-
ne i audio-viaualne informacije u skla-
du s odretlenim ciljem.
Preveli s njemadkog:
Zeliko Matutinovi6 i Franio Tonkovif
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